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  ABSTRAK 
 
MUHAMAD RIZKI FAJAR. Hubungan Antara Status Sosial Ekonomi 
Dengan Minat Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Siswa Kelas XII SMKN 31 
Jakarta. Skripsi, Jakarta : Konsentrasi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juli 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara status sosial ekonomi 
dengan minat melanjutkan ke perguruan tinggi siswa kelas XII SMKN 31 Jakarta 
dan juga mendapatkan data dan fakta yang tepat (valid) serta dapat dipercaya 
(reliabel) untuk membuktikannya. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan 
terhitung mulai bulan April sampai dengan bulan Juni 2012. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII di SMKN 31 Jakarta yang berjumlah 
206 siswa. Dan sampel yang diambil sebanyak 131 siswa dengan menggunakan 
teknik acak proporsional (proportional random sampling). 
Data variabel X (Status Sosial Ekonomi) dalam penelitian ini merupakan data 
sekunder yang didapat dari buku induk siswa yang kemudian dibagi menjadi tiga 
kategori yaitu dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan data variabel Y (Minat 
Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi) didapat dari hasil pengisian instrumen 
penelitian berupa kuesioner dengan menggunakan skala Likert.  
Pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus distribusi Z melalui 
Transformasi Gamma, diperoleh Zo sebesar 2,470 kemudian dibandingkan 
dengan Zt sebesar 1,645 dengan demikian Zo (2,470) > Zt (1,645) maka Ho 
ditolak, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan 
antara Status Sosial Ekonomi dengan Minat Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi. 
Dari hasil perhitungan diperoleh G = 0,528. Hal ini menunjukkan status sosial 
ekonomi mempunyai hubungan signifikan dengan minat melanjutkan ke 
perguruan tinggi sebesar 0,2788. Maka dapat diambil kesimpulan terdapat 
hubungan yang positif antara Status Sosial Ekonomi dengan Minat Melanjutkan 
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The study aims to determine whether there is correlation between socioeconomic 
status with interest of continues to higher education on third degree student at 
SMKN 31 Jakarta and also to get a valid and reliable data or fact, to prove it. The 
research has been done for three months since April until June 2012. The method 
of this research is survey method with correlation approach. The population 
research was all third degree students from SMKN 31 Jakarta as much as 206 
students. The sample used as many as 131 students by using proportional random 
sampling. 
Data variable X (Socioeconomic Status) is a secondary data obtained from 
student registration documentation book which is then devided into three 
categories : basic, intermediate, and high. While the data variable Y (Interest of 
Contiues to Higher Education) obtained from result of instrument and was 
measured using a Likert scale.  
Testing the hypothesis by using the formula Z distribution through the 
Transformation of Gamma, obtained Zo of 2,470 compared with 1.645 for Zt thus 
Zo (2,470) > Zt (1.645), then Ho is rejected, this suggest that there is a significant 
positive correlation between Socioeconomic Status with Interest of Continues to 
Higher Education. From the calculation, G = 0,528. This shows the 
socioeconomic status has a significant relationship with interest of continues to 
higher education for 0,2788. Then it can be concluded that a posiive correlation 
exists between Socioeconomic Status with Interestt of Continues to Higher 
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